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於 コ ロ キ ウ ム窒
議 長 湯 川 秀 樹
出 席 者 田 中 中村誠太郎 中 嶋 貞 雄 朝永嬢一郎
小 川 修 三 高 木 修 二 碓 井 恒 丸 小 林 稔
松 原 武 生 井 上 健 牧 二･郎 松 田 博 嗣
玉 垣 良 三




朝永 私も,小森 ;小川両氏には審査委員に入 っていただきたい ｡ 学術会議
の役割が続いてい_る限 りは科研費の審査を投げ出 すべ きではないと考
え, 44年度 1つの契験をや ってみようと思 った｡
2年任期の問題､についても学術会議に相談が あった と思 うO 研究分野






だった(,謁和 44年度 も方針,大網共に学術会議に聞いて くることに
なっている｡ どの程度それが尊重 されるか も,契験 をやらないとわか
らなし､o ･
小川 今度の審査では,機関研究,絵合研究 とい う今までの分け方の欠陥 ま
で考えるらしいが,今の機構の車で 9 そ こまでやれる自信がない｡
朝永 学術会覇の研究費季員会は事務的な仕事に遇われ .本来の仕事をあま
りや っていないu今度は根本的なことをやるつ もりらしい()
牧 谷川氏の意見 (研究部員会議資料 4参照)は,もっと皆で backliPす




小 林 席 括 (早大 理工 D2) 1ケ月
秋 元 輿 一 (物 嘩 研 助手) 1ケ月
小 川 健 吾 (東工大 埋 D5) 1ケ 月
山 田 知 司 (京 大 埋 D5) 1ケ月 (4月から九大工助手)
豊 田 文 彦 (九 大 埋
高木 富士天 (東北大 理
猪 野 武 敏 (島根大 理
貿 場 敏 之 (名 大 理
石 田 晋 (日大 理 工
小 柳 義 夫 (東 大 理
村 山 昭 浩 (北 大 理









鈴 木 賢 二 (九工大 自然 助教授)1ケ月
林 浩 一 (東大 教養 D5) 2ケ月
広 野 義 之 (広 大 理 講師) 1ケ月
-224-
資 料
合 田 正 毅 (北 大 理 Dl) 2ケ月
生井沢 寛 (東大 教養 Ds) 2ケ月
∴但し 身分は 5月1日現在
5.湯川奨学生選考
∴沃 憩 二 宮 勘輔
補 欠 村 山碍 浩
岩櫨 洋 一 大 兄 哲 巨
紺 野 公 明 平 沢 敏 晃 生井沢 寛
･重安南京子
その後,二宮 ･大兄両氏が辞退 されたので,村山 ･重定両氏が繰 りあ
がった占
4. 44年度併任教授について
朝永 ･小谷の両氏が,この 5月退官 されるのでお願いできない )`又,片山
氏が原子核工学の主任で多忙 とのことで辞退 された O
今回は 45年度併任教授から上記三氏を除 く,六氏にお願いし,補 充する
とき,果,運営委員会で相談することになった｡
早 川 孝 男 碓 井 恒 丸 高 木 修 二 小 林 稔













中村 基研を もっと京大から離せないか ｡
湯川 今までの関係を考えると,かえって他の共同利用研究所よ り難 しい｡
幸い基研は京大の執行部には参加していないo
総長の選挙には加わらない方が良い と思 うQ




朝永 人事には文部省の意見が入るO 看護婦学校等がそ うだ O
工率の校長は文部省任命になっている｡
湯川 共同利用研究所長会議で も請が出るが,大学 との関係はプラズマ研の
方がここより良い と思 う｡ しかし今は,そ ういう,ことを言い出 す時期
でないかもしれないL,
?
?
